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保育所における保護者支援についての検討 : 「ク
ラスだより」の分析を通して
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The purpose of this study is to clarify the meaning of child care support provided to parents at daycare centers, focusing on 
the daily class reports issued by the author as a childcare giver and her colleague to the parents at a daycare center. The daily 
class reports described various scenes of the children’s life at the daycare center and their growth through the caregivers’
eyes. The caregivers intended to provide their different views and ideas on the children to parents through the daily reports. 
Communication notebooks between caregivers and parents indicated that the parents could understand the caregivers’ mes-
sages and also share their own views on children. Generally, the parents tended to focus on their own children but over time 
also became interested in the other children at the day care center through the daily class reports. The results suggested that 
the daily class reports could help to broaden the parents’ ideas about children. Multiple views toward children are very 
important for parents to raise their own children. The results suggest that a daily class report is a very effective tool to sup-
port parents and it would contribute to building a trustful relationship between parents and caregivers at daycare centers.
